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RESUMEN 
El trabajo está basado en el diseño de Investigación transversal, descriptivo 
correlacional ya que se determinó la relación que existe entre el Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 con la calidad de vida de los 
beneficiarios, en la presente indagación fue necesario contar con instrumentos 
que sirvan de recaudo de las acepciones que brindan los beneficiarios de este 
programa asistencial, es así que se elaboró dos cuestionarios de quince 
preguntas para cada una de las variables de estudio, el cual para un mejor 
análisis descriptivo de los resultados las alternativas de respuesta fueron 
codificadas numéricamente y por medio del estadístico alfa de Cronbach se pudo 
comprobar el nivel de confiabilidad de los instrumentos, dicha determinación está 
basada bajo los valores que fluctúan desde cero hasta una unidad, en este 
proceso también se determinó el nivel de consistencia interna de los 
cuestionarios, en la primera variable se evalúo el estado socio demográfico del 
adulto mayor, la información con la que cuentan sobre los servicios 
complementarios que ofrece y la identificación y registro en el Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria Pensión 65. Para la segunda variable Calidad de vida del 
beneficiario se orientó en el desarrollo de la autodeterminación, el bienestar físico 
y la situación económica del Adulto Mayor.  
Su validación se realizó con juicio de expertos y con la prueba estadística Alfa de 
Cronbach con un coeficiente de confiablidad de 0.966. La muestra poblacional se 
halló mediante la fórmula de poblaciones finitas ya que se contaba con 165 
afiliados a dicho programa social y la formula nos arrojó 139 encuestados con un 
nivel de confianza del 95% para el distrito de San Sebastián de la ciudad del 
Cusco. 
La presente Investigación titulada “El Programa Nacional De Asistencia Solidaria 
Pensión 65 Y La Calidad De Vida De Los Beneficiarios Del Distrito De San 
Sebastián-Cusco, 2018”, tuvo como principal objetivo el determinar la relación que 
existe entre el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 con la 
calidad de vida de los beneficiarios del distrito de San Sebastián-Cusco para el 
periodo 2018.  
Palabras Claves: Pensión 65, Asistencia Solidaria, Calidad de vida, Bienestar 
Físico, Situación económica, Autodeterminación. 
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ABSTRACT 
This research entitled "The National Program of Solidarity Assistance pension 65 
and the quality of life of the beneficiaries of the district of San Sebastián-Cusco, 
2018", had as main objective to determine the relationship that exists between the 
program National Solidarity Assistance Pension 65 with the quality of life of the 
beneficiaries of the district of San Sebastián-Cusco for the period 2018. 
The work has been based on the design of transversal research, descriptive 
correlational since it was determined the relationship that exists between the 
national program of Solidarity Assistance pension 65 with the quality of life of the 
beneficiaries, in this investigation was It is necessary to have instruments that 
serve as a collection of the meanings provided by the beneficiaries of this 
assistance programme, It is thus that two questionnaires of fifteen questions were 
elaborated for each one of the variables of study, which for a better descriptive 
analysis of the results the alternatives of response were codified numerically and 
by means of the statistic alpha of Cronbach It was possible to verify the level of 
reliability of the instruments, this determination is based on the values that 
fluctuate from zero to a unit, in this process also determined the level of internal 
consistency of the questionnaires, in the first variable is evaluated the socio-
demographic status of the elderly, the information they have about the 
complementary services offered and the identification and registration in the 
National Solidarity Assistance Program, pension 65. For the second variable 
quality of life of the beneficiary was oriented in the development of the self-
determination, the physical well-being and the economic situation of the elderly. 
Its validation was made with expert judgement and with the Alpha statistical test of 
Cronbach with a coefficient of driveability of 0966. The population sample was 
found through the finite population formula because it had 165 members of this 
social program and the formula threw 139 respondents with a confidence level of 
95% for the San Sebastián district of the city of Cusco. 
Keywords: pension 65, solidarity assistance, quality of life, physical well-being, 
economic situation, self-determination. 
